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This paper is translation of selected passages of the article written by Dr.Dee Ray:
Supervision of Basic and Advanced Skills in Play Therapy“Journal of Professional
 
Counseling:Practice,Theory,& Research,vol.32,No.2”(2004).
Dr.Dee Ray is Associate Professor and Director of Child and Family Resource Clinic
 
in the Counseling Program at the University of North Texas. The author presents a
 
detailed description of play therapy skills, provides information to supervisors on how to
 
help supervisees implement these skills in play therapy. In addition, the article offers the
 
Play Therapy Skills Checklist (PTSC)as a tool for supervision.
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セラピストの応答 多い 適切 少ない なし セラピストの反応／実例 他の可能な反応
跡を追う応答
内容の反映
感情の反映
意思決定（責任感）の促進
創造性（自発性）の促進
尊重（励ますこと）
関係性の促進
意味の詳述（理解の促進）
簡潔さ／相互作用
応答のペース
制限設定：
子どもとのつながり／関連：
遊びのテーマ：
セラピストの強み： 成長面：
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